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description Epigenetics refers to inheritable changes in DNA and histones that do not involve changes in the sequence of
nucleotides and that modifies structure and chromatin condensation, thus affecting gene expression and phenotype.
Epigenetic modifications are DNA methylation and histone modifications. Objective: A review of the literature on the
concept of Epigenetics and its impact on health. Materials and methods: A review of the literature was performed on
the concept of epigenetics, its biological basis, the impact on health and disease and its relation to evolution. Results:
Epigenetic mechanisms have become increasingly important because of the growing association with common
complex diseases as well as its impact on health of future generations and in human evolution. Conclusions:
Epigenetics has a clear impact on the health of individuals in their offspring and with the evolution of the human
species
description La Epigenética se refiere a los cambios heredables en el ADN e histonas que no implican alteraciones en la
secuencia de nucleótidos y modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión
génica y el fenotipo. Las modificaciones epigenéticas son metilación del ADN y modificaciones de histonas. Objetivo:
hacer una revisión de la literatura sobre el concepto de epigenética y su impacto en la salud. Materiales y métodos: se
realizó una revisión de la bibliografía sobre el concepto de epigenética, sus bases biológicas, el impacto sobre la
salud y la enfermedad y su relación con la evolución. Resultados: los mecanismos epigenéticos han cobrado cada
vez más importancia debido a la creciente asociación con enfermedades complejas y comunes, así como por su
impacto en la salud de generaciones futuras y en la evolución humana. Conclusiones: la Epigenética tiene un claro
impacto en la salud del individuo, en la de su descendencia y en la evolución de la especie humana.
description A Epigenética refere-se às mudanças hereditárias no ADN e histonas que não implicam alterações nas sequencia de
nucleotídeos e modificam a estrutura e condensação da cromatina, pelo que afetam a expressão gênica e o fenótipo.
As modificações epigenéticas são metilação do ADN e modificações de histonas. Objetivo: fazer uma revisão da
literatura sobre o conceito de epigenética e seu impacto na saúde. Materiais e métodos: realizou-se uma revisão da
bibliografia sobre o conceito de epigenética, suas bases biológicas, o impacto sobre a saúde e a doença e sua
relação com a evolução. Resultados: os mecanismos epigenéticos têm adquirido cada vez mais importância devido à
crescente associação com doenças complexas e comunes, assim como por seu impacto na saúde de gerações
futuras e na evolução humana. Conclusões: a Epigenética tem um impacto evidente na saúde do individuo, na sua
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